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Dengan Rahmat Allah SWT, dan Segala Kerendahan Hati 
Kupersembahkan Sebuah Karya Sederhana ini untuk: 
 Ibunda Tercinta... 
 Ayahanda terhormat, 
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Laporan skripsi ini membahas tentang Sistem Informasi Jasa Perbaikan 
dan Penjualan pada Toko Ungu Comp Kudus. Semua kegiatan yang berhubungan 
dengan jasa perbaikan, pembelian dan penjualan dapat dilakukan dan dikelola 
melalui sebuah aplikasi berbasis web. Sistem ini dirancang menggunakan 
pemodelan sistem UML sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah 
PHP dan database MySQL dengan mengangkat permasalahan perbaikan, 
pembelian dan penjualan, dimana sistem yang digunakan di Toko Ungu Comp 
Kudus dilakukan secara manual. Sehingga penulis merancang sistem baru yang 
diharapkan dapat digunakan untuk membantu mempermudah proses jasa 
perbaikan, pembelian dan penjualan pada Toko Ungu Comp Kudus. 
Kata Kunci: Sistem, Sistem Informasi Jasa Perbaikan dan Penjualan pada 
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